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有機EL素子の動作機構と発光特性
Operation Mechanism and 6mission Characteristics of 
Organic EL Device 
小島勉 tt 前回昭穂?




















TO (Indium Tin Oxide)上に約600Aの正孔輸
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ここで、 φ:障壁高さ (eV)、 E:印加電界 WI
m)、e : 1.6XI0ー 問 。、 m.:9.1XlO-ll 依g)
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